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ABSTRAK 
 
 
Ayu Solicha Nur Kusumaningrum. PENGARUH METODE TOTAL 
PHYSICAL RESPONSE TERHADAP PENINGKATAN PENGUASAAN 
KOSAKATA ANAK TUNARUNGU KELAS III SEMESTER II SDLB-B 
YRTRW SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Total Physical 
Response terhadap peningkatan penguasaan kosakata anak tunarungu kelas III 
semester II SDLB-B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelititian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain one group 
pretest-posttest dan subjek penelitian adalah siswa tunarungu kelas III SDLB-B 
YRTRW Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobabilitas dengan jenis sampel 
jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan tes objektif menjodohkan. 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik non 
parametrik, Wilcoxon Signed Rank Test dengan bantuan program computer SPSS 
22. 
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diketahui nilai Z hitung sebesar -
2.000 dengan Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.046 pada taraf signifikansi 5% yang 
berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa metode Total 
Physical Response berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 
penguasaan kosakata anak tunarungu kelas III semester II di SDLB-B YRTRW 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Metode Total Physical Response, Kosakata, Penguasaan 
Kosakata, Anak Tunarungu 
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ABSTRACT 
 
 
Ayu Solicha Nur Kusumaningrum. THE INFLUENCE OF TOTAL PHYSICAL 
RESPONSE METHOD TOWARDS THE ENHANCEMENT OF 
VOCABULARY MASTERY ON HEARING-IMPAIRED STUDENTS IN THE 
THIRD GRADE OF SECOND SEMESTER AT SDLB-B YRTRW 
SURAKARTA IN THE YEAR OF 2016/2017. Thesis. Education and Teacher 
Training Faculty. Sebelas Maret University Surakarta. July 2017. 
This research aims to examine the influence of Total Physical Response 
method towards the enhancement of vocabulary mastery on hearing impaired 
students in the third grade of second semester at SDLB-B YRTRW Surakarta in 
the academic year 2016/2017. 
This research employed experiment method with one group pretest-posttest 
design and the hearing-impaired students in the third grade of second semester at 
SDLB-B YRTRW Surakarta in the year of 2016/2017 as the subject. The subject 
was selected by using the saturated type of nonprobability sampling. Data was 
collected by using objective test in the form of matching test. Then, it was 
analyzed by using nonparametric data analysis technique, namely Wilcoxon 
Signed-Rank Test in SPSS ver. 22. 
Based on the result of data analysis, it was found that the Z score is -2.000 
with Asymp.Sig (2-tailed) 0.046 in the significance level at 5% which means that 
Ho is refused and Ha is accepted. Thus, it can be concluded that Total Physical 
Response Method is significantly influenced the enhancement of vocabulary 
mastery on hearing-impaired students in the third grade of second semester at 
SDLB-B YRTRW Surakarta in the year of 2016/2017. 
 
Keywords : Total Physical Method, Vocabulary, Vocabulary Mastery, Hearing-
Impaired Students  
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
“Ancora Imparo” 
(Michaelangelo Buonarroti ) 
 
 
“Learn! Not just study! Being beautiful learner, you must be brave, strong, and 
patience enough to endure and overcome the fears and pains which come to you. 
Do your job as a human and be the real part of the universe” 
(Peneliti) 
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